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одного из вариантных образовательных маршрутов в процессе усвоения 
лексического материала. Такая структура воплощается в электронном 
пособии, позволяя реализовывать «метапредметный подход к созданию 
образовательного контента в условиях цифровой трансформации обра-
зования» [2, с. 22–23]. 
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В данной статье автор рассматривает проблему использования научно-
популярной видеолекции канала TED Talks в обучении английскому языку студен-
тов продвинутого уровня. Приводятся определение научно-популярной видеолек-
ции и компетенции, которые будут сформированы при условии её применения на 
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Научно-популярная видеолекция (НПВЛ) приобретает все боль-
шую популярность среди преподавателей и методистов английского 
языка благодаря эффективности воздействия на адресата, присущее 
лекции как таковой (с лаконичным и точным сообщением научных фак-
тов) и видеолекции как новой ее разновидности. 
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В отличие от видеолекции, то есть «системы видеообразов и звука, 
сопровождаемых анимированной графикой» [3, с. 153] или «специально 
подготовленной учебной видеозаписи, снабженной помимо учебной 
аудиоинформации, необходимыми для улучшения восприятия таблица-
ми, схемами, диаграммами, иллюстрациями, а также разнообразными 
видеоматериалами» [7, с. 39], где основной задачей является презента-
ция материала, НПВЛ имеет целью убедить и сформировать у аудито-
рии определенную точку зрения на поставленную проблему.  
Особое место в ряду видеолекций принадлежит научно-популярной 
видеолекции TED Talks. 
В 1984 году американский частный некоммерческий фонд высту-
пил с инициативой проведения лекций ведущими учеными и изобрета-
телями, философами и выдающимися людьми мира. Свое название TED 
Talks получил от аббревиатуры англ. Technology, Entertainment, Design: 
технологии, развлечения, дизайн. Основной задачей TED Talks видит 
распространение уникальных идей, о чем свидетельствует и выбранный 
девиз: Ideas worth spreading. Каждая НПВЛ или выступление называется 
TED Talks, видеозапись выкладывается на сайт TED.com и становится 
доступной устройствам iPhone и Android. Также в открытом доступе 
имеются аудиоподкасты выступлений, и видеоподкасты, которые мож-
но бесплатно скачать. Они снабжены субтитрами на английском языке и 
переводом на многие языки мира. С 1990 прочитать лекцию на ежегод-
ной конференции TED Talks приглашаются политики, бизнесмены, уче-
ные, медики, выдающиеся деятели искусств. Научно-популярная видео-
лекция может быть представлена в формате лекции как таковой (обычно 
не превышая 18 минут), а может быть анимированным рассказом об ин-
тересном научном факте или явлении. 
Лекции видеохостинга канала TED Talks исследователи относят к 
категории «массовые открытые онлайн курсы». Отмечается их интерак-
тивность, которая предполагает использование активно-деятельностных 
форм обучения, что стимулирует самостоятельную учебную деятель-
ность студентов. Как и видеолекция, НПВЛ – это продукт для тех, кто 
самостоятельно ищет новые знания, и она удобна тем, что можно вы-
брать время, место просмотра и количество повторов, а также изучить 
предлагаемые схемы, таблицы, иллюстрации и иной дополнительный 
материал [3, с. 153]. 
Научно-популярная видеолекция определяется как короткое, по-
нятное широкой публике устное выступление специалиста на актуаль-
ную тему, основанное на его личном научном исследовании [12]. 
На официальном сайте российской версии проекта Science Slam 
научно-публичная лекция жанра talk определяется как небольшое вы-
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ступление, во время которого молодые ученые представляют свои ис-
следования максимально доступно и интересно для зрителей [4, с. 19]. 
Методический потенциал НПВЛ огромен. Использование материа-
лов TED Talks помогает преподавателям сделать процесс обучения при-
влекательнее и интереснее, мотивирует студентов к изучению англий-
ского языка [6, с. 343], способствует обучению аспирантов академиче-
ской презентации [2, с. 70], совершенствует навыки публичного вы-
ступления [1, с. 177], привлекает внимание к проблемам обучения рито-
рике [9] и переводу [8; 10; 11].  
Ю.В. Рогачева подчеркивает, что НПВЛ данного видеохостинга 
«способствуют развитию коммуникативной компетенции, совершен-
ствуют навыки произношения, знакомят студентов с британским и аме-
риканским вариантами произношения, стимулируют к участию в науч-
ных конференциях» [6, c. 344]. 
При использовании НПВЛ в процессе обучения английскому языку 
совершенствуются: 
– языковая/лингвистическая компетенция путем обогащения сло-
варного запаса идиомами, фразовыми глаголами, идиоматическими вы-
ражениями, новыми словами и выражениями; 
– просодическая; 
– умение аудирования аутентичного текста; 
– знакомство с различными акцентами и вариантами английского 
языка; 
– умение чтения (если лекция сопровождается субтитрами); 
– умение говорения (монологической речи в жанре публичного вы-
ступления). 
Получает дальнейшее развитие лингвострановедческая компетен-
ция, поскольку обучающиеся сталкиваются с реалиями иностранного 
языка, шутками, цитатами, аллюзиями, типичными для публичных вы-
ступлений каламбурами. 
В-третьих, совершенствованию подвергается и учебная компетен-
ция: студент может выбирать тематику и уровень сложности материала, 
продолжительность звучания и способ предъявления лекции (с субтит-
рами или без, на нормальной или повышенной/пониженной скорости); 
развитие получают и умения самостоятельной работы. Разнообразие тем 
позволяет выбрать тему для изучения как общего английского, так и 
профессионального английского языка. 
Исходя из вышеизложенного, представляется особенно важным 
использование НПВЛ на занятиях по английскому языку со студентами-
бакалаврами с уровнем владения английским языком не ниже В1-В2 
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(шкала CEFR) [5] для совершенствования лингвистической, просодиче-
ской и социолингвистической компетенций. 
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В различных профессиональных сообществах существует актуаль-
ная потребность в разных видах перевода, что диктует необходимость 
подготовки соответствующих кадров. Ввиду роста объемов информации 
на разных языках, возрастает значение перевода «здесь и сейчас. В ре-
зультате, в обеспечении межкультурного взаимодействия возрастает 
роль устных переводчиков. Вузовской системе необходимо обеспечить 
совершенствование практики их подготовки. 
Когда речь идет о языке международного общения – английском, 
необходимо вносить в систему подготовки переводчиков определенные 
коррективы. Сегодня идет процесс формирования так называемого Glo-
bish – глобального английского, что приведет к формированию универ-
сальной англоязычной грамотности большинства людей, вовлеченных в 
межкультурное общение в его любых формах. В связи с этим в зару-
бежной практике ставится задача провести определенную ревизию под-
ходов к профессиональной подготовке переводчиков [10]. Подготовка 
должна проводиться в логике обучения английскому языку для между-
